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｢
蓋
エ
｣
に
つ
い
て
稿
者
は
先
に
､
徳
田
秋
馨
の
初
期
作
品
に
触
れ
､
再
掲
載
作
品
と
み
な
さ
れ
る
ち
の
の
(
注
-
)
存
す
る
こ
と
に
言
及
し
た
｡
即
ち
､
最
新
の
八
木
書
店
版
『
徳
田
秋
曹
全
集
』
第
五
巻
(
平
成
一
〇
年
五
月
)
所
収
の
紅
野
謙
介
｢
解
題
｣
は
､
秋
馨
｢
ひ
と
り
｣
(
『
中
央
公
論
』
明
治
三
九
年
四
月
)
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡
な
お
こ
の
｢
ひ
と
り
｣
は
､
明
治
三
十
九
年
四
月
二
十
日
､
二
十
7
日
の
｢
北
国
新
聞
｣
に
｢
し
う
せ
い
｣
の
署
名
で
再
掲
載
さ
れ
た
｡
そ
の
際
､
本
文
-ー4
頁
上
段
-
行
で
｢
上
｣
｢
下
｣
に
わ
け
ら
れ
た
｡
紅
野
｢
解
題
｣
は
､
続
け
て
｢
四
月
二
十
日
の
紙
面
左
隅
に
次
の
社
告
が
の
っ
て
い
る
｡
｣
と
紹
介
し
て
い
る
｡
●
｢
小
説
｢
秘
密
の
秘
密
｣
作
者
徳
田
秋
馨
氏
病
気
の
た
め
筆
硯
を
廃
た
る
に
付
遺
憾
な
が
ら
此
処
1
両
日
休
指
す
る
の
己
む
な
き
に
至
れ
り
｡
読
者
諒
駕
秋
著
作
の
休
載
を
同
じ
秋
馨
の
短
編
を
も
っ
て
補
う
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
注
記
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
有
益
な
注
記
と
認
め
ら
れ
る
が
､
し
か
し
､
そ
れ
に
続
く
｢
小
詩
人
｣
(
『
ム
ラ
サ
キ
』
明
治
三
九
年
五
月
)
に
も
､
同
様
の
再
掲
載
作
品
と
し
て
｢
毒
工
｣
(
『
北
国
新
聞
』
明
治
二
九
年
五
月
一
二
目
-
一
三
日
)
と
い
う
作
品
が
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡
拙
稿
は
､
そ
の
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
0
た
だ
し
前
稿
で
は
､
両
者
の
同
l
性
を
論
証
せ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
今
回
は
､
最
初
に
そ
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
｡
と
は
い
え
､
賛
言
を
費
や
す
よ
り
も
､
実
際
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
コ
ピ
-
を
提
示
す
る
こ
と
で
論
証
は
尽
-
さ
れ
る
と
考
え
る
｡
印
刷
の
不
鮮
明
な
点
は
己
む
を
得
ぬ
こ
と
と
し
て
､
次
に
そ
れ
を
示
し
て
お
き
た
い
｡
な
お
対
比
さ
れ
る
｢
小
詩
人
｣
の
本
文
は
､
前
掲
八
木
書
店
版
全
集
所
載
の
そ
れ
に
拠
る
も
の
と
す
る
｡
付
言
す
れ
ば
､
｢
小
詩
人
｣
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
『
ム
ラ
サ
キ
』
に
つ
い
て
前
掲
｢
解
題
｣
は
､
前
年
発
表
の
｢
婚
約
者
｣
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
0
明
治
三
十
八
年
(
l
九
〇
五
)
七
月
一
日
発
行
｢
ム
ラ
サ
キ
｣
第
三
ち
に
掲
載
｡
(
略
)
/
｢
ム
ラ
サ
キ
｣
は
読
売
新
聞
日
就
社
が
発
行
す
る
女
子
雑
誌
｡
発
刊
の
辞
の
ほ
か
､
ム
ラ
サ
キ
､
家
庭
､
小
説
､
科
学
､
史
話
､
娯
楽
､
文
芸
､
雑
録
､
案
内
､
時
報
の
各
欄
よ
り
な
る
0
小
説
欄
は
｢
婚
礼
着
｣
の
み
｡
秋
響
作
に
瀕
出
す
る
｢
画
家
志
望
｣
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
は
､
別
に
拙
稿
で
も
少
し
(
注
-
)
-
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
｢
小
詩
人
｣
と
｢
重
工
｣
の
両
作
が
同
一
作
で
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あ
る
こ
と
､
が
了
解
さ
れ
れ
ば
良
い
の
で
あ
り
､
作
品
の
内
容
に
立
ち
入
る
必
要
は
無
い
の
だ
が
､
コ
ピ
-
の
不
鮮
明
な
点
を
補
足
す
る
意
味
で
､
｢
毒
工
｣
の
概
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
(
原
文
は
総
ル
ビ
だ
が
､
引
用
で
は
省
略
す
る
｡
以
下
同
｡
)
0
物
語
は
､
｢
自
分
は
裏
工
で
､
-
-
-
其
で
な
-
と
も
､
旅
行
は
幾
ど
自
分
の
癖
と
も
云
ふ
べ
き
単
た
一
の
噂
好
｣
と
す
る
主
人
公
が
､
界
隈
の
奮
家
で
資
産
家
で
あ
る
｢
無
二
の
親
友
､
同
窓
の
岡
本
芳
輔
君
｣
の
住
む
H
村
に
1
夏
を
過
ご
し
た
体
験
談
で
あ
る
0
あ
る
朝
の
散
歩
で
､
下
男
の
｢
十
五
歳
の
文
蔵
｣
少
年
が
秘
か
に
絵
筆
を
持
つ
姿
を
見
つ
け
､
｢
薄
紫
の
雲
間
か
ら
頂
の
半
身
を
現
し
た
筑
波
山
の
冨
生
｣
に
｢
驚
く
べ
き
天
裏
｣
を
見
出
す
(
以
上
｢
上
｣
)
o
問
わ
れ
て
文
蔵
は
､
｢
蓋
は
所
好
ぢ
や
ね
え
が
､
唯
こ
の
山
が
所
好
な
ん
で
｡
｣
と
答
え
る
｡
岡
本
も
｢
襲
り
も
の
｣
だ
が
｢
給
は
確
か
に
天
才
だ
｡
｣
と
認
め
､
｢
左
も
右
詩
人
的
な
ん
だ
ら
う
｡
｣
と
｢
噺
る
や
う
に
｣
言
う
｡
少
年
は
､
或
る
年
の
雪
の
降
る
夜
､
表
門
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
赤
ん
坊
を
､
芳
輔
の
父
が
育
て
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
｡
｢
然
し
文
蔵
は
継
子
魂
情
を
有
っ
て
来
た
｣
ら
し
-
､
次
第
に
｢
肇
物
の
本
性
を
発
揮
し
て
｣
､
今
で
は
｢
病
的
｣
に
筑
波
山
を
｢
両
親
の
や
う
な
気
が
す
る
｣
と
好
み
､
｢
日
夜
父
母
を
憧
れ
て
ゐ
る
｣
の
だ
と
語
る
｡
其
の
｢
三
日
ほ
ど
纏
っ
た
或
夕
暮
｣
､
主
人
公
は
友
と
利
根
河
畔
を
散
歩
し
た
折
､
｢
慮
間
の
棄
小
舟
｣
の
一
般
に
､
｢
夕
暮
の
優
し
い
筑
波
の
姿
に
見
伐
れ
て
､
う
つ
と
り
と
心
も
空
に
溶
け
ゆ
-
か
の
や
う
｣
な
文
蔵
を
見
出
す
｡
其
の
夜
か
ら
文
蔵
は
家
に
帰
ら
ず
､
捜
索
も
空
し
-
行
方
は
知
れ
ず
､
｢
舟
だ
け
は
､
其
翌
日
十
里
ば
か
り
先
の
村
に
漂
着
し
た
が
､
舟
に
は
何
等
の
故
障
も
な
か
つ
た
｡
｣
と
い
う
0
や
が
て
自
分
は
村
を
辞
し
た
が
､
そ
の
後
も
文
蔵
の
生
死
は
不
明
な
ま
ま
で
､
｢
志
を
立
て
て
東
京
へ
で
も
出
た
の
な
ら
､
他
日
必
ず
大
名
を
成
す
で
あ
ら
う
｣
と
す
る
自
分
に
対
し
て
､
友
は
｢
あ
ん
な
狂
者
が
何
を
為
得
る
も
ん
か
｡
(
略
)
あ
の
ま
～
沈
検
し
て
了
ふ
の
は
知
れ
き
つ
て
ゐ
る
｡
｣
と
冷
や
や
か
で
あ
る
｡
｢
が
､
自
分
は
然
で
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
O
然
し
､
あ
～
､
彼
も
亦
遂
に
知
ら
れ
ざ
る
天
才
の
一
人
と
し
て
煙
滅
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
｣
と
本
作
は
結
ば
れ
る
(
以
上
｢
下
｣
)
0
｢
棄
て
子
｣
の
少
年
が
､
才
能
を
有
す
る
か
に
見
ら
れ
な
が
ら
偏
屈
で
他
人
を
寄
せ
付
け
ぬ
た
め
誤
解
の
中
に
孤
立
し
､
い
つ
か
人
知
れ
ず
親
然
と
姿
を
消
す
､
と
い
っ
た
設
定
は
か
な
り
浪
漫
的
で
､
秋
馨
の
作
風
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
ぬ
印
象
も
拭
え
な
い
｡
同
様
の
再
掲
載
作
と
さ
れ
る
｢
ひ
と
り
｣
(
『
中
央
公
論
』
明
治
三
九
年
四
月
)
の
細
野
と
栄
吉
は
､
年
齢
も
三
十
に
近
く
､
共
に
所
帯
を
持
つ
こ
と
を
考
え
て
い
る
､
そ
ん
な
生
活
に
疲
れ
た
二
人
の
姿
を
描
き
つ
つ
､
栄
吉
の
勧
め
る
結
婚
話
が
こ
じ
れ
て
､
細
野
は
挟
を
分
か
っ
て
出
て
行
く
と
い
っ
た
設
定
で
､
貧
し
い
下
積
み
の
青
年
像
は
秋
著
作
と
し
て
容
認
さ
れ
よ
う
｡
『
中
央
公
論
』
へ
の
掲
載
作
｢
ひ
と
り
｣
と
は
異
な
り
､
新
興
の
『
ム
ラ
サ
キ
』
誌
上
へ
の
掲
載
の
た
め
か
､
｢
小
詩
人
｣
に
は
秋
馨
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
､
と
い
っ
た
違
和
感
の
残
る
作
品
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
な
お
､
『
ム
ラ
サ
キ
』
に
掲
載
さ
れ
た
秋
馨
の
作
品
と
し
て
は
､
他
に
､
前
掲
｢
婚
礼
着
｣
と
｢
同
情
｣
(
明
治
三
九
年
一
〇
月
)
と
が
見
ら
れ
る
に
止
ま
る
｡
そ
れ
ら
を
念
の
た
め
に
一
瞥
し
て
お
き
た
い
｡
ま
ず
｢
婚
礼
着
｣
は
､
仕
立
物
の
腕
を
見
込
ま
れ
て
子
爵
家
に
出
入
り
す
る
主
人
公
の
お
藤
が
､
お
嬢
様
が
｢
二
年
越
の
恋
｣
を
実
ら
せ
､
外
交
官
に
嫁
い
で
独
逸
に
一
緒
に
赴
任
す
る
と
い
う
諸
に
､
｢
今
か
ら
幾
ど
五
六
年
の
昔
｣
､
｢
住
居
が
隣
同
志
｣
で
あ
っ
た
某
裁
判
官
の
子
息
･
菊
男
と
の
往
時
を
回
顧
す
る
と
い
う
も
の
で
､
菊
男
が
｢
他
日
お
藤
さ
ん
と
結
婚
し
た
い
と
恩
ふ
｡
｣
と
言
う
ま
で
に
な
っ
た
が
､
お
藤
の
家
の
没
落
に
加
え
て
､
父
が
強
い
て
迎
え
た
養
子
の
｢
鑑
定
の
誤
｣
り
が
｢
一
家
の
命
運
を
､
愈
よ
零
落
の
淵
に
急
転
一
下
せ
し
め
た
｣
こ
と
な
ど
が
回
想
さ
れ
る
｡
末
尾
は
､
お
嬢
さ
ん
の
婚
礼
着
を
受
け
取
り
に
釆
た
召
遣
い
の
老
女
と
の
雑
談
に
､
｢
其
の
新
婿
の
君
こ
そ
､
今
年
三
十
歳
の
法
学
士
､
其
名
は
山
田
菊
男
-
⊥
と
判
明
す
る
と
結
ば
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
｢
(
一
)
､
(
二
)
｣
と
区
分
さ
れ
な
が
ら
､
お
藤
の
現
在
を
措
-
｢
(
一
)
｣
に
対
し
て
､
そ
の
過
去
を
回
想
す
る
｢
(
二
)
｣
が
二
倍
の
分
量
で
あ
る
な
ど
､
構
成
が
整
っ
た
作
品
と
は
言
え
な
い
｡
｢
(
二
)
｣
の
末
尾
四
行
は
､
そ
れ
ま
で
の
回
想
の
叙
述
と
一
行
空
け
て
区
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分
さ
れ
て
い
る
が
､
幼
馴
染
の
｢
山
田
菊
男
｣
と
判
明
す
る
場
面
で
あ
り
､
｢
(
一
)
｣
と
同
様
､
明
ら
か
に
お
藤
の
現
在
を
描
-
も
の
で
あ
る
､
と
い
っ
た
破
綻
も
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
｡
本
作
の
主
眼
は
｢
今
裁
か
け
て
ゐ
る
や
う
な
婚
礼
着
を
､
自
分
の
身
に
も
一
度
は
着
た
事
も
あ
つ
た
が
､
其
が
彼
女
の
た
め
に
､
畢
生
の
不
幸
を
呼
ん
だ
昔
の
悲
痛
を
､
今
ほ
ど
探
-
切
に
感
じ
た
事
は
な
か
つ
た
｡
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
だ
が
､
女
性
雑
誌
の
創
刊
号
に
は
似
つ
か
わ
し
-
と
も
､
平
凡
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
石
原
千
秋
｢
秋
馨
の
構
成
力
｣
(
八
木
書
店
版
『
徳
田
秋
響
全
集
第
五
巻
』
)
は
｢
こ
の
時
期
の
秋
馨
が
､
小
説
の
終
わ
り
を
わ
ず
か
数
行
の
後
日
談
形
式
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
つ
､
づ
け
た
(
略
)
こ
う
し
た
終
わ
り
方
じ
た
い
が
秋
響
の
構
成
力
に
疑
問
を
い
だ
か
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡
｢
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
｣
と
い
う
よ
り
､
他
に
書
け
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､
同
様
の
限
界
が
三
島
霜
川
に
も
み
ら
れ
(
症
-
)
る
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ま
た
｢
同
情
｣
に
つ
い
て
は
､
｢
寂
莫
｣
(
『
清
光
』
明
治
三
八
･
一
〇
)
や
｢
思
は
ぬ
罪
｣
(
『
文
重
罪
』
明
治
三
九
･
一
〇
)
な
ど
､
<
絵
画
>
に
関
わ
る
主
人
公
が
設
定
さ
(
･
止
･
1
)
れ
た
作
品
の
l
つ
と
し
て
､
拙
稿
で
既
に
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
｡
｢
同
情
｣
は
､
但
馬
出
身
の
青
年
画
家
｢
藤
崎
由
三
｣
が
病
後
を
養
う
｢
仙
子
｣
と
知
り
合
っ
て
そ
の
宿
に
誘
わ
れ
る
と
い
う
作
品
で
､
末
尾
は
｢
此
の
年
の
秋
か
ら
､
藤
崎
は
学
校
に
復
校
し
て
､
思
ふ
ま
～
に
天
賦
の
才
能
を
研
く
や
う
に
な
ツ
た
｡
彼
の
友
は
､
彼
の
秀
才
を
称
え
る
と
同
時
に
､
彼
の
保
護
者
の
出
来
た
の
を
慶
ん
で
ゐ
た
｡
｣
と
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
(
略
)
｢
同
情
｣
は
ス
ケ
ッ
チ
を
介
し
て
近
付
き
と
な
っ
た
男
女
を
暗
示
的
に
措
い
た
も
の
と
言
え
る
が
､
こ
こ
に
霜
川
作
｢
憾
悔
ぶ
み
｣
の
役
割
が
浮
上
す
る
｡
(
略
)
こ
こ
に
は
､
こ
の
題
材
へ
の
霜
川
の
執
着
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
秋
穿
の
作
品
と
霜
川
作
と
の
関
連
と
連
続
性
が
見
て
取
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
細
部
は
拙
稿
に
譲
る
が
､
そ
こ
で
は
｢
秋
馨
｣
の
署
名
で
発
表
さ
れ
た
作
品
が
､
必
ず
し
も
秋
聾
作
と
は
言
い
切
れ
ぬ
疑
念
が
存
す
る
こ
と
を
､
両
者
の
創
作
の
間
に
認
め
ら
れ
る
連
続
性
や
､
主
と
し
て
霜
川
の
秋
馨
作
の
書
き
直
し
の
再
掲
載
､
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
｡
掲
載
誌
『
ム
ラ
サ
キ
』
が
新
し
い
雑
誌
で
あ
る
点
か
ら
､
秋
馨
の
｢
小
詩
人
｣
や
｢
同
情
｣
に
も
霜
川
の
影
が
L<
見
え
も
す
る
が
､
今
は
こ
れ
ま
で
に
止
め
た
い
｡
本
筋
を
外
れ
た
叙
述
と
な
っ
た
が
､
な
お
､
紅
野
｢
解
題
｣
に
倣
っ
て
注
記
す
る
な
ら
ば
､
｢
重
工
｣
は
『
北
国
新
聞
』
に
｢
し
う
せ
い
｣
の
署
名
で
再
掲
載
さ
れ
､
そ
の
際
､
本
文
1-8
頁
下
段
13
行
で
｢
上
｣
と
｢
下
｣
に
わ
け
ら
れ
た
こ
と
､
及
び
､
五
月
十
二
日
の
｢
上
｣
末
尾
に
次
の
社
告
が
付
さ
れ
て
い
る
､
こ
と
を
言
い
添
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
.
●
小
説
｢
秘
密
の
秘
密
｣
又
々
作
者
の
都
合
に
よ
り
て
今
明
日
休
掲
す
る
の
巳
む
な
き
に
至
り
た
る
は
読
者
に
対
し
て
誠
に
申
訳
な
き
次
第
な
り
去
れ
ど
作
者
は
今
後
断
じ
て
中
絶
せ
ざ
る
べ
-
誓
言
し
た
れ
ば
之
れ
よ
り
は
此
憂
も
な
か
る
べ
き
に
付
今
後
引
続
き
御
愛
読
を
乞
ふ
こ
こ
に
は
､
通
俗
的
な
読
み
物
に
過
ぎ
な
い
が
､
秋
蟹
が
｢
秘
密
の
秘
密
｣
の
執
筆
に
苦
慮
し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
｡
｢
秘
密
の
秘
密
｣
の
細
部
に
つ
い
て
は
､
拙
稿
を
(
注
-
)
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
｡
二
｢
人
の
春
｣
に
つ
い
て
次
に
､
｢
徳
田
秋
馨
｣
作
と
し
て
､
『
北
国
新
聞
』
の
明
治
三
十
九
年
元
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
｢
人
の
春
｣
と
題
す
る
掌
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
稿
で
も
触
れ
た
が
､
そ
の
構
想
が
､
早
く
に
発
表
さ
れ
た
｢
霊
泉
｣
(
『
煙
草
倶
楽
部
』
明
治
三
三
･
l
)
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
み
た
い
｡
こ
こ
で
も
､
八
木
書
店
版
全
集
第
l
巻
(
平
成
九
年
l
一
月
刊
)
に
よ
り
､
以
下
に
(
症
-
)
｢
霊
泉
｣
の
構
成
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
｡
作
品
の
季
節
は
､
冒
頭
に
｢
関
で
あ
つ
た
秋
も
漸
-
暮
れ
ん
と
し
て
､
野
辺
の
千
草
は
昨
日
今
日
の
野
分
に
､
見
る
影
も
な
く
萎
え
伏
し
て
了
っ
た
｡
｣
頃
と
設
定
さ
れ
る
｡
-
荒
野
の
小
選
を
辿
っ
て
現
わ
れ
た
老
人
が
､
｢
大
き
い
銀
杏
の
木
の
下
｣
に
憩
う
｢
同
じ
年
輩
の
一
人
の
軍
人
｣
と
出
会
う
｡
二
人
は
｢
昔
l
つ
に
遊
ん
だ
事
の
あ
る
親
し
211
5い
友
人
｣
同
士
で
､
｢
此
の
大
銀
杏
の
木
の
下
で
､
一
人
は
大
政
治
家
に
な
ら
う
と
云
ふ
､
一
人
は
ま
た
国
家
の
干
城
に
な
ら
う
と
云
ふ
､
名
々
の
希
望
を
語
り
あ
つ
て
､
毎
も
ぐ
も
愉
快
な
前
途
を
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
｣
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
前
者
は
｢
時
勢
お
-
れ
｣
に
な
っ
て
｢
投
り
出
さ
れ
｣
､
｢
葬
ら
れ
｣
て
､
｢
世
間
か
ら
は
愚
物
と
い
ふ
名
を
贈
ら
れ
｣
る
に
止
ま
り
､
後
者
は
｢
中
尉
ま
で
は
昇
進
し
た
｣
が
､
｢
酒
や
賭
博
に
身
が
入
り
す
ぎ
｣
､
今
で
は
｢
罪
悪
の
汚
濁
は
､
色
々
の
方
面
か
ら
将
軍
の
運
命
に
報
ゐ
て
来
た
｡
｣
と
い
う
O
｢
十
何
年
振
｣
に
出
会
っ
た
二
人
は
､
｢
一
時
は
近
い
町
で
繁
日
日
し
た
医
師
｣
が
零
落
し
て
､
今
で
は
｢
売
卜
者
に
な
り
さ
が
ツ
た
｣
が
､
｢
近
間
の
愚
民
｣
は
｢
神
か
仙
人
の
や
う
に
尊
敬
し
て
ゐ
る
｣
と
い
う
人
物
を
､
｢
昔
の
眠
近
で
あ
る
か
ら
､
訪
ね
て
見
よ
う
｣
と
｢
過
と
奥
の
方
｣
へ
｢
連
れ
立
ツ
て
小
道
を
辿
｣
る
｡
Ⅱ
｢
丁
度
先
生
は
薄
暗
い
部
屋
の
中
で
､
一
人
の
姐
と
何
か
話
し
て
ゐ
｣
る
｡
そ
の
部
屋
の
調
度
と
し
て
は
､
｢
填
塗
｣
の
｢
如
何
は
し
い
薬
瓶
｣
や
｢
煤
ぼ
け
た
木
箱
｣
､
｢
床
に
飾
り
つ
け
た
骸
骨
｣
､
床
柱
に
か
か
る
曇
っ
た
姿
見
､
｢
壊
れ
た
壁
｣
に
懸
か
る
｢
美
人
画
の
軸
｣
な
ど
の
道
具
立
て
が
描
か
れ
る
o
居
合
わ
せ
た
塩
は
､
｢
さ
る
富
豪
の
一
粒
種
の
秘
蔵
児
で
､
界
隈
で
美
人
の
評
判
が
高
か
ツ
た
｣
が
､
｢
貧
世
帯
に
憂
き
身
を
聾
し
た
揚
句
｣
､
｢
濁
江
に
身
を
沈
め
｣
て
｢
方
々
紡
檀
｣
っ
た
も
の
で
あ
り
､
｢
今
打
会
ツ
た
二
人
｣
も
か
つ
て
は
其
の
色
香
に
心
を
動
か
し
､
互
い
に
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
Ⅲ
こ
う
し
て
､
｢
こ
～
で
此
の
四
人
の
一
処
に
落
合
ツ
た
の
は
､
不
思
議
で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
り
未
だ
不
思
議
な
の
は
､
売
卜
先
生
が
､
今
行
ツ
て
ゐ
る
一
ツ
の
試
験
で
あ
ら
う
.
｣
と
､
｢
手
垢
で
薄
物
く
な
つ
た
小
凡
｣
に
｢
奇
し
げ
な
壷
｣
を
載
せ
､
｢
極
め
て
奇
麗
な
ギ
ヤ
マ
ン
の
杯
を
三
ツ
｣
並
べ
て
の
実
験
が
語
ら
れ
て
い
-
｡
そ
れ
は
､
壁
に
懸
け
ら
れ
た
肖
像
画
の
美
人
が
｢
五
十
五
年
前
｣
に
先
生
に
-
れ
た
蓄
蔵
の
花
を
､
書
物
の
間
に
挟
ん
で
大
切
に
保
存
し
て
い
た
も
の
だ
が
､
そ
れ
が
壷
の
中
の
霊
泉
に
よ
っ
て
再
び
｢
紅
の
色
｣
と
｢
香
ば
し
い
匂
｣
と
を
取
り
戻
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
｢
支
那
の
国
は
霊
山
の
麓
か
ら
湧
き
出
る
霊
泉
は
､
霊
妙
不
思
議
の
効
験
｣
を
有
す
る
が
た
め
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
る
｡
再
び
蘇
っ
た
蓄
蕨
の
花
の
不
思
議
さ
を
措
き
､
続
い
て
､
三
人
の
杯
に
壷
の
霊
泉
を
満
た
し
た
先
生
は
､
｢
若
還
ツ
た
暁
｣
に
は
苦
の
よ
う
な
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
よ
う
心
得
る
べ
-
諭
す
が
､
誰
も
｢
主
の
言
に
耳
を
仮
す
遥
は
な
か
つ
た
｣
ら
し
い
と
さ
れ
る
｡
Ⅳ
三
人
は
｢
魔
薬
｣
の
効
果
で
若
返
り
､
主
の
許
し
を
得
て
さ
ら
に
｢
息
を
も
続
が
ず
､
岬
々
呑
ん
だ
｡
｣
の
で
｢
五
十
年
前
の
紅
顔
｣
に
立
ち
返
る
｡
｢
三
杯
目
を
呑
み
干
す
か
と
思
う
と
､
青
年
の
清
々
し
た
勢
い
は
凄
じ
い
力
で
､
矢
の
如
く
三
人
の
血
管
を
循
り
は
じ
め
｣
､
大
騒
ぎ
の
｢
狂
体
｣
の
挙
句
､
｢
壷
を
引
覆
す
と
､
了
惜
霊
泉
は
､
凌
々
と
し
て
流
れ
出
る
の
を
､
慌
て
～
取
あ
げ
る
と
既
に
半
滴
だ
も
残
っ
て
ゐ
な
か
ツ
た
｡
｣
と
い
う
始
末
｡
か
-
て
､
薗
頼
の
花
が
枯
れ
る
の
と
前
後
し
て
､
｢
三
人
の
賓
客
｣
も
寒
気
に
襲
わ
れ
､
｢
骸
骨
と
撰
ば
ぬ
老
人
に
還
ツ
た
｡
｣
が
､
｢
愚
か
な
人
々
｣
は
霊
泉
の
所
在
右
探
る
べ
く
､
｢
打
連
れ
立
ツ
て
彼
の
国
へ
渡
ツ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
｣
と
結
ば
れ
る
｡
｢
若
返
り
｣
の
霊
泉
の
効
能
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
医
師
で
あ
っ
た
売
卜
者
と
さ
れ
る
先
生
の
､
月
日
が
経
つ
と
萎
れ
る
の
は
｢
花
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら
､
篤
と
お
考
へ
を
願
ひ
た
い
｡
｣
と
諭
し
､
三
人
の
狂
態
を
他
所
に
｢
子
然
と
､
何
か
連
に
考
へ
｣
､
｢
枯
れ
た
暗
も
､
私
に
は
変
ら
ぬ
蓄
帝
の
花
で
｡
｣
と
愛
で
る
姿
は
､
｢
其
の
心
を
解
せ
ぬ
の
で
あ
ら
う
｡
｣
と
描
か
れ
る
三
人
が
､
｢
再
び
青
年
の
昔
に
立
還
る
と
い
ふ
(
略
)
其
に
就
い
て
何
等
の
考
へ
を
も
有
た
ぬ
ら
し
｣
い
の
と
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
作
中
に
は
､
｢
過
の
あ
と
か
ら
､
後
悔
と
い
ふ
も
の
が
追
駈
け
て
､
着
い
て
ま
は
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
つ
ゝ
も
､
尚
二
た
び
目
的
な
し
に
亡
目
進
す
る
と
い
ふ
の
は
､
笑
止
の
極
み
で
あ
る
｡
｣
と
か
､
｢
も
し
薬
水
に
､
主
の
言
の
や
う
な
徳
が
あ
る
な
ら
ば
､
彼
等
三
人
に
飲
ま
さ
な
か
ツ
た
方
が
､
好
か
ツ
た
か
も
解
ら
ぬ
｡
｣
と
い
っ
た
批
判
的
な
言
辞
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
｡
先
生
が
｢
私
は
這
麿
も
の
が
な
い
方
が
､
却
ツ
て
勝
手
｣
と
す
る
の
は
､
｢
此
で
満
足
と
思
ふ
期
は
あ
る
ま
い
｡
｣
と
悟
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
｢
常
住
不
滅
の
若
い
楽
し
み
を
貴
ら
う
と
い
ふ
｣
三
人
が
｢
愚
か
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
作
者
の
寓
意
が
読
み
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
｢
新
年
号
｣
の
初
夢
に
も
擬
さ
れ
る
お
210
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訂
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ヽ
｢
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｣
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ヽ
t
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つ
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u
･
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先
生
江
､
食
ヰ
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ぅ
耳
机
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に
､
三
一
L
づ
■
e
J
P
モ
ネ
T
l･
l
っ
の
杯
i
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射
べ
て
､
抑
水
j
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盛
っ
た
や
う
な
､
7
*
†
b
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･
ウ
t
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ざ
ト
クヽ
I
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▲
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し
げ
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瓶
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放
出
七
た
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座
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彼
老
人
▲
t
I
､
t
f
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ひ
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)
,
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1.
ゝ
仁
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二
人
に
嘩
n
ん
が
二
人
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嬰
ru
ん
は
､
致
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小
T
b
i
エ
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も
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n
け
B
･
】
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I
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五
十
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､
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ヒ
垢
耽
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し
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ぃ
･
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l
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わ
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｣
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ヽ
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∫
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薄
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｣
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ふ
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埠
r
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｡
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人
｢
成
:
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如
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ざ
い
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と
｡
串
ヤ
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何
だ
か
モ
こ
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人
か
か･_.･
･
非
購
い
･
r
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朔
う
相
加
)
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し
て
せ
わ
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せ
し
ム
ト
ウ
み
三
こ
い
つ
た
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｡
L
>
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払
下
さ
,
･
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ヒ
･
-
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扶
す
｢
い
や
､
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⊥
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γ
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ユ
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ば
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や
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ひ
つ
t
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t
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､
･
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<
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､
挑
も
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⊥
こ･り
r
i
旺
A
.
ろ
-
i
)
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化
八
t
l･J
_
〟
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術
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ウ
ヤ
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得
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易
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つ
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k
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J
れ
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独
訳
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投
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出
n
れ
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了
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や
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し
人
=
･
な
識
ぢ
や
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今
ぢ
や
､
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P
う
取
合
り
新
聞
ほ
T
T
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名
r
'
(
b
寸
L
t
b
J
†
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止
し
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A･
前
と
=
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･
見
七
召
詔ー
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封
書
記
は
か
し
t
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ほ
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J
(
共
迦
に
rJ
れ
る
や
う
在
光
夫
ぢ
や
｡
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U
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打
点
r
L
す
で
す
在
｡
｣
7話
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
さ
て
問
題
は
､
｢
霊
泉
｣
が
明
治
三
十
三
年
一
月
号
の
『
煙
草
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
､
は
ぼ
同
趣
向
の
主
題
と
展
開
を
有
す
る
｢
人
の
春
｣
が
､
六
年
後
の
『
北
国
新
聞
』
(
明
治
三
九
年
l
月
1
日
-
三
日
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
｢
(
一
)
｣
で
は
､
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
に
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
と
い
う
七
十
歳
位
の
藤
岡
老
人
と
､
山
高
帽
子
に
五
ツ
所
紋
の
七
子
の
羽
織
を
着
流
し
て
い
る
､
六
十
歳
位
の
木
村
老
人
の
遭
遇
が
語
ら
れ
る
｡
時
節
が
山
里
の
元
日
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
二
人
の
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
正
装
と
共
に
､
そ
の
容
姿
の
描
写
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
､
｢
霊
泉
｣
と
の
相
違
は
容
易
に
判
明
す
る
が
､
共
に
山
奥
に
住
ま
う
｢
易
学
先
生
を
訪
ね
｣
る
点
は
同
様
と
み
な
せ
よ
う
｡
続
く
｢
(
二
)
｣
で
､
｢
二
人
の
到
着
い
た
の
は
､
山
の
奥
の
又
奥
の
､
些
と
し
た
小
村
で
｣
あ
り
､
｢
三
方
は
峰
続
き
､
1
方
は
谷
と
い
ふ
峻
疎
な
山
の
裾
｣
で
あ
る
と
す
る
.
こ
こ
で
､
両
者
の
閲
歴
が
語
ら
れ
る
点
は
｢
霊
泉
｣
と
同
様
と
み
な
せ
よ
う
｡
木
村
は
か
つ
て
は
｢
随
分
名
の
通
っ
た
葦
師
｣
で
あ
り
な
が
ら
､
今
で
は
｢
零
落
｣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
同
じ
く
藤
岡
は
､
衆
議
院
の
副
議
長
の
椅
子
を
占
め
た
が
､
文
部
大
臣
に
な
っ
た
の
を
最
後
に
党
勢
が
変
わ
り
､
今
で
は
｢
田
舎
の
新
聞
に
さ
へ
名
前
を
忘
れ
ら
れ
て
了
う
て
｣
い
る
と
い
う
｡
藤
岡
は
木
村
に
対
し
て
､
｢
全
盛
時
分
の
心
掛
が
悪
い
か
ら
ぢ
や
｡
美
術
家
な
ん
と
云
ふ
奴
は
､
得
て
放
縦
に
成
易
い
｡
少
し
ば
か
り
名
が
揚
る
と
い
ふ
と
､
も
う
有
頂
天
に
な
つ
て
了
ふ
｡
少
い
暗
が
二
度
あ
る
や
う
に
､
為
た
い
三
昧
を
し
て
か
ら
に
､
暢
気
に
日
を
送
っ
た
罰
ぢ
や
｡
｣
と
訓
戒
す
る
｡
し
か
し
､
木
村
も
｢
先
生
も
飴
り
大
い
口
を
利
き
な
さ
れ
て
は
居
ら
れ
ま
す
ま
い
､
｣
な
ど
と
｢
一
本
道
込
め
｣
る
｡主
題
か
ら
離
れ
た
二
人
の
思
い
出
が
長
々
と
辿
ら
れ
て
い
る
点
に
は
､
構
成
の
未
熟
さ
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
わ
ず
か
に
､
藤
岡
の
｢
お
前
さ
ん
な
ん
ど
も
矢
張
其
の
､
酒
と
い
ふ
奴
に
や
ら
れ
た
の
ぢ
や
｡
誰
を
怨
み
る
こ
と
も
な
い
の
ぢ
や
｡
｣
と
い
う
言
葉
や
､
木
村
の
｢
然
し
其
も
矢
張
平
生
の
お
心
掛
が
悪
い
か
ら
(
略
)
世
間
で
は
貴
方
を
無
能
と
謂
ひ
ま
し
た
な
､
其
か
ら
御
品
行
の
点
か
ら
も
種
々
攻
撃
が
起
り
ま
し
た
-
‥
･
｡
｣
と
い
っ
た
往
時
の
回
顧
､
あ
る
い
は
､
木
村
の
｢
お
互
に
好
い
勝
と
､
人
に
優
れ
た
天
分
と
を
持
ち
な
が
ら
､
揃
ひ
も
揃
う
て
志
摩
僻
隅
に
沈
倫
し
て
朽
ち
る
の
は
､
誠
に
残
念
な
次
第
で
す
｡
｣
と
の
言
葉
を
受
け
て
､
藤
岡
も
｢
私
は
既
に
酒
精
中
毒
や
何
か
で
､
斯
様
に
酷
-
脳
を
痛
め
て
居
た
｣
と
語
り
つ
つ
､
｢
返
ら
ん
繰
言
を
言
っ
て
も
始
ま
ら
ん
話
ち
や
が
､
も
う
一
度
那
の
壮
年
時
代
に
際
会
し
た
い
も
の
ぢ
や
｡
｣
と
述
懐
す
る
､
こ
の
最
後
の
叙
述
が
､
｢
早
や
易
学
先
生
の
傾
き
か
け
た
軒
が
､
木
隠
れ
に
見
え
た
｡
｣
と
い
う
｢
(
二
)
｣
の
結
び
に
続
-
こ
と
で
､
｢
(
三
)
｣
の
｢
若
返
り
の
秘
法
｣
を
語
る
本
題
に
展
開
し
て
行
-
も
の
､
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
O
そ
の
｢
(
三
)
｣
は
､
｢
さ
て
お
三
人
､
｣
と
易
学
先
生
の
語
り
か
け
に
始
ま
り
な
が
ら
､
居
合
わ
せ
た
｢
五
十
三
四
｣
の
老
婆
の
紹
介
に
ま
た
し
て
も
筆
が
転
じ
る
｡
老
婆
は
､
｢
む
か
し
新
橋
に
腕
を
嘱
し
た
名
妓
｣
で
あ
っ
た
が
､
や
が
て
色
香
が
衰
え
る
と
共
に
悪
疾
さ
え
患
い
､
田
舎
芸
者
か
ら
飯
盛
､
安
妾
と
下
落
し
た
も
の
で
､
｢
今
日
は
身
の
上
割
断
と
い
ふ
の
で
元
日
早
々
易
の
先
生
を
訪
れ
た
｣
も
の
と
さ
れ
る
O
藤
岡
や
木
村
は
そ
れ
ぞ
れ
に
｢
此
の
美
人
を
引
張
合
つ
て
ゐ
た
｣
と
い
う
こ
と
は
､
｢
今
日
此
座
で
顔
を
揃
へ
て
の
懐
旧
談
に
始
め
て
解
っ
た
｣
と
も
あ
る
｡
さ
て
､
易
学
先
生
は
｢
机
の
上
に
､
三
つ
の
杯
を
餅
べ
て
､
衝
水
を
盛
っ
た
や
う
な
､
l
つ
の
怪
し
げ
な
瓶
を
取
出
し
｣
て
､
｢
此
は
私
の
家
法
の
霊
酒
で
､
是
を
飲
め
ば
､
老
い
た
る
は
昔
の
紅
顔
に
返
り
､
憂
あ
る
は
立
所
に
愉
快
の
人
と
成
り
､
苦
み
あ
る
も
の
は
忽
ち
快
楽
を
得
る
と
い
ふ
､
実
に
霊
妙
不
思
議
の
酒
で
す
｡
｣
と
語
り
､
折
か
ら
の
｢
お
屠
蘇
｣
と
し
て
三
人
に
勧
め
る
｡
｢
三
人
は
不
思
議
々
々
々
と
且
つ
飲
み
且
つ
希
有
が
る
う
ち
に
､
一
様
に
顔
色
若
き
に
返
っ
た
｡
｣
と
い
う
｡
｢
白
髪
交
り
｣
の
老
人
が
､
｢
急
に
任
心
う
､
二
十
七
八
の
好
男
子
と
な
つ
た
の
は
不
思
議
ぢ
や
｡
｣
と
か
､
｢
今
ま
で
見
る
影
も
な
か
つ
た
梅
干
婆
は
､
看
々
二
十
一
二
の
昔
左
棲
を
取
っ
た
姿
酷
肖
の
美
人
と
化
し
た
｣
と
さ
れ
､
三
人
は
毒
口
び
の
あ
ま
り
歌
い
踊
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
こ
れ
は
吾
輩
の
愛
妓
｣
､
208
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｢
い
や
此
は
僕
の
花
｣
と
｢
争
ふ
う
ち
凡
上
の
霊
酒
は
覆
っ
て
､
と
-
ノ
＼
と
零
れ
て
了
｣
う
O
彼
等
の
狼
狼
を
他
所
に
､
易
学
先
生
は
｢
珂
々
と
高
-
冷
笑
し
た
.
/
｢
愚
人
共
よ
-
｣
と
噺
る
か
の
や
う
.
｣
に
と
記
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
｢
一
場
の
光
景
に
､
悲
哀
の
幕
を
蘭
し
た
｡
-
彼
等
の
酔
は
頓
に
醒
め
た
｡
｣
の
で
あ
り
､
本
文
は
｢
醒
め
て
は
又
同
じ
愚
を
繰
返
し
た
愚
を
哀
む
ば
か
り
で
あ
つ
た
｡
｣
と
閉
じ
ら
れ
て
い
る
｡
以
上
の
梗
概
か
ら
､
前
掲
の
｢
霊
泉
｣
と
同
じ
趣
向
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
み
て
と
れ
る
だ
ろ
う
｡
登
場
人
物
の
閲
歴
に
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
､
酒
色
に
溺
れ
て
栄
光
を
掴
み
損
ね
た
過
去
を
有
す
る
二
人
の
老
爺
と
失
意
の
塩
に
易
学
者
を
配
し
､
秘
蔵
の
霊
酒
に
一
時
の
歓
楽
を
貴
る
が
､
酔
が
醒
め
れ
ば
ま
た
元
の
老
人
に
戻
る
と
い
う
大
筋
は
変
わ
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
｢
霊
泉
と
い
ふ
の
は
､
蓋
し
主
の
校
滑
な
悪
戯
で
､
人
の
目
を
弦
す
一
種
の
魔
酒
で
あ
つ
た
か
も
解
ら
ぬ
｡
｣
と
い
っ
た
､
｢
霊
泉
｣
末
尾
に
見
ら
れ
る
作
者
の
教
訓
的
解
説
め
い
た
言
辞
は
｢
人
の
春
｣
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
､
筋
の
展
開
も
極
め
て
単
純
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
も
明
白
で
あ
る
｡
ま
た
､
前
者
に
見
ら
れ
た
易
学
先
生
の
蕎
敢
の
花
の
実
験
に
ま
つ
わ
る
挿
話
な
ど
も
削
除
さ
れ
､
老
爺
二
人
が
｢
例
の
悪
戯
｣
と
も
｢
毒
薬
｣
か
と
も
｢
慣
れ
｣
た
り
､
そ
の
効
験
を
疑
い
つ
つ
霊
泉
を
口
に
す
る
描
写
な
ど
も
一
切
見
ら
れ
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢
遂
去
年
の
秋
頃
ま
で
山
下
の
村
に
居
を
占
め
て
､
(
略
)
可
恐
し
い
易
の
名
人
で
､
(
略
)
村
人
は
挙
っ
て
仏
か
神
の
や
う
に
尊
敬
す
る
の
で
あ
つ
た
｣
と
描
か
れ
な
が
ら
､
｢
近
頃
は
老
篭
れ
た
所
為
か
､
間
々
効
が
な
い
｣
た
め
､
｢
滅
切
村
人
に
威
信
を
失
っ
た
の
は
一
は
村
の
若
い
少
者
が
例
口
に
な
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
｡
｣
な
ど
と
｢
(
一
)
｣
に
描
か
れ
た
そ
こ
に
は
､
前
者
に
お
け
る
易
学
先
生
の
怪
し
-
も
神
秘
的
な
風
貌
は
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
｡
た
だ
､
末
尾
の
易
学
先
生
の
｢
冷
笑
｣
に
､
若
返
り
を
願
う
三
人
へ
の
批
判
的
な
姿
が
窺
え
る
に
止
ま
る
｡
と
も
あ
れ
｢
人
の
春
｣
は
､
目
出
度
い
正
月
の
新
聞
紙
上
を
飾
る
小
説
ら
し
く
､
｢
魔
酒
｣
の
効
験
を
酔
い
に
見
立
て
て
興
じ
る
作
品
と
み
な
さ
れ
る
｡
大
幅
な
改
稿
に
見
ら
れ
る
ご
と
-
､
｢
霊
泉
｣
と
は
別
の
作
品
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
､
上
述
の
よ
う
に
そ
の
趣
向
は
両
者
同
1
な
の
で
あ
り
､
お
よ
そ
七
年
余
り
前
の
作
品
と
は
い
い
な
が
ら
､
そ
の
郷
里
の
新
聞
の
求
め
に
応
じ
る
手
前
も
あ
っ
て
か
､
秋
著
は
か
な
り
綿
密
に
手
を
加
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
題
名
も
同
じ
-
掲
載
さ
れ
た
｢
ひ
と
り
｣
や
､
｢
小
詩
人
｣
を
｢
重
工
｣
と
改
め
て
掲
載
し
た
時
と
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
､
即
ち
､
長
編
｢
秘
密
の
秘
密
｣
の
連
載
中
に
､
そ
の
休
載
の
穴
を
埋
め
る
べ
く
急
速
｢
再
掲
載
｣
さ
れ
た
前
二
者
と
､
正
月
の
読
み
物
と
し
て
改
め
て
求
め
ら
れ
た
も
の
と
の
違
い
､
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
人
の
春
｣
が
｢
霊
泉
｣
の
｢
焼
き
直
し
｣
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
無
い
の
で
あ
り
､
秋
馨
の
安
易
さ
へ
の
批
判
も
ま
た
免
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
三
『
北
国
新
聞
』
と
霜
川
と
｢
烈
日
庵
霜
川
｣
作
と
し
て
『
北
国
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
｢
向
日
葵
｣
(
明
治
三
九
･
五
･
二
七
-
六
･
二
七
､
｢
四
ノ
三
｣
の
｢
十
八
回
｣
で
中
絶
o
)
が
あ
る
｡
作
品
の
詳
細
は
別
稿
で
論
じ
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
そ
の
連
載
中
に
､
｢
霜
川
｣
の
署
名
で
掌
編
｢
ま
ご
こ
ろ
｣
(
初
出
未
詳
)
が
｢
明
治
三
九
年
六
月
八
日
｣
紙
に
掲
載
さ
れ
､
そ
の
末
尾
に
｢
●
小
説
向
日
葵
原
稿
未
着
に
付
本
日
だ
け
休
掲
す
｣
と
い
う
編
集
部
の
断
(
荏
-
)
り
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
｡
霜
川
が
そ
の
連
載
作
品
を
何
度
も
中
絶
し
挙
げ
句
は
執
筆
の
継
続
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
は
､
拙
稿
で
も
既
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
秋
馨
の
｢
秘
密
の
秘
密
｣
連
載
中
の
原
稿
未
着
と
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
同
じ
措
置
は
､
同
年
の
六
月
一
二
日
に
も
取
ら
れ
､
｢
霜
川
｣
作
の
｢
田
植
｣
(
初
出
は
｢
銀
杏
若
葉
｣
<
『
文
の
友
』
明
治
三
九
･
六
>
)
が
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
末
尾
に
は
､
●
小
説
向
日
葵
作
者
三
島
霜
川
氏
近
来
病
気
の
た
め
執
筆
兎
角
意
の
如
-
な
ら
ざ
る
よ
り
原
稿
常
に
遅
着
勝
と
な
り
囲
墓
を
挿
入
し
て
錦
上
に
花
を
添
ふ
る
こ
と
能
は
ぎ
る
を
憾
み
居
り
し
が
昨
日
は
ま
た
当
頑
未
着
に
し
て
遂
に
本
日
休
指
す
る
の
己
む
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9な
き
に
至
り
た
る
は
讃
者
に
射
し
て
誠
に
申
詳
な
き
次
第
な
り
去
れ
ど
事
情
右
の
如
く
な
れ
ば
何
卒
嘗
分
の
問
御
辛
抱
を
乞
ふ
と
い
う
長
文
の
断
り
が
や
は
り
付
記
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
月
末
に
｢
向
日
葵
｣
の
執
筆
継
続
は
断
念
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
作
品
｢
向
日
葵
｣
は
後
に
何
度
か
稿
を
改
め
て
書
き
直
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
､
こ
う
し
た
措
置
が
『
北
国
新
聞
』
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
秋
著
作
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ
こ
に
､
｢
ひ
と
り
｣
や
｢
董
工
｣
(
あ
る
い
は
｢
人
の
春
｣
も
)
に
霜
川
(
に
限
ら
ず
と
も
他
の
｢
代
作
者
｣
も
含
め
)
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
の
疑
念
を
膨
ら
ま
せ
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
論
証
し
得
ぬ
以
上
は
単
な
る
空
想
に
止
ま
る
｡
秋
智
初
期
の
作
品
の
一
端
を
垣
間
見
て
､
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
た
い
｡
注
(
-
)
拙
稿
｢
徳
田
秋
馨
｢
昔
の
友
｣
と
三
島
霜
川
｣
(
『
富
山
大
学
国
語
教
育
』
第
二
四
号
､
平
成
一
一
年
l
一
月
)
.
な
お
､
八
木
書
店
版
全
集
第
五
巻
の
紅
野
｢
解
題
｣
に
は
､
｢
い
は
子
｣
(
『
新
小
説
』
明
治
三
四
･
七
)
は
｢
奮
悪
｣
(
『
中
外
商
業
新
報
』
明
治
三
三
･
一
〇
･
二
四
-
一
l
･
三
〇
=
二
〇
回
)
の
｢
改
稿
｣
で
あ
り
､
｢
貸
家
の
怪
｣
(
『
太
平
洋
』
明
治
三
四
｡
六
･
二
四
､
七
卜
一
､
二
九
､
八
･
1
二
-
四
回
)
は
｢
暗
殺
剣
｣
(
『
中
外
商
業
新
報
』
明
治
三
三
･
七
･
一
〇
-
八
･
一
四
=
二
一
回
)
』
)
を
｢
短
縮
し
た
も
の
｣
と
あ
る
の
に
触
れ
､
し
か
し
､
い
ず
れ
も
が
秋
著
作
の
再
掲
載
で
あ
る
点
で
､
い
わ
ゆ
る
｢
代
作
｣
と
は
異
な
る
も
の
と
言
え
る
､
と
も
指
摘
し
て
あ
る
｡
付
言
す
れ
ば
､
八
木
書
店
版
全
集
第
二
巻
の
紅
野
敏
郎
｢
解
題
｣
は
､
｢
痛
恨
｣
(
『
明
星
』
明
治
三
三
･
l
一
)
は
｢
｢
新
文
壇
｣
明
治
四
二
年
五
月
に
再
録
｣
さ
れ
た
と
し
､
第
五
巻
の
紅
野
謙
介
｢
解
題
｣
は
､
前
掲
の
｢
ひ
と
り
｣
の
他
に
､
｢
夜
航
船
｣
(
『
新
潮
』
明
治
三
九
･
九
)
が
｢
の
ち
明
治
四
十
四
年
五
月
二
十
一
日
発
行
の
｢
新
文
壇
｣
第
五
巻
第
二
号
に
同
題
の
も
と
に
再
掲
載
さ
れ
た
が
､
大
幅
に
削
除
改
変
さ
れ
た
｡
｣
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
言
い
添
え
て
お
き
た
い
｡
特
に
､
｢
夜
航
船
｣
は
｢
房
州
通
ひ
｣
と
改
題
さ
れ
､
(
『
加
越
能
時
報
』
第
二
百
四
号
､
明
治
四
〇
･
1
1
･
一
五
)
に
も
再
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
､
金
沢
大
学
･
上
田
正
行
教
授
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
細
部
は
同
氏
の
発
表
に
待
ち
た
い
｡
(
-
)
拙
稿
｢
秋
馨
初
期
の
一
側
面
-
二
島
霜
川
の
作
品
と
の
関
連
に
触
れ
て
卜
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
三
号
､
平
成
十
一
年
二
月
)
｡
(
-
)
拙
稿
で
は
､
例
え
ば
｢
現
在
の
境
遇
と
感
懐
と
を
添
え
る
後
日
讃
の
形
式
で
話
杏
終
え
る
と
い
う
構
成
も
ま
た
､
処
女
作
｢
埋
れ
井
戸
｣
以
来
､
霜
川
が
繰
り
返
し
て
き
た
手
法
で
あ
っ
た
.
｣
(
｢
三
島
霜
川
論
-
発
展
期
の
作
品
-
｣
､
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
三
号
､
昭
和
六
〇
･
三
)
と
か
､
｢
末
尾
二
行
で
(
略
)
あ
る
効
果
を
ね
ら
う
手
法
は
初
期
の
作
品
に
も
見
ら
れ
た
が
､
結
末
を
急
ぐ
だ
け
の
筆
力
不
足
を
思
わ
せ
る
そ
れ
と
異
な
り
､
こ
の
場
合
は
一
応
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｣
(
｢
同
-
最
盛
期
の
作
品
-
｣
､
『
同
』
第
三
十
四
号
､
昭
和
六
1
･
l
二
)
な
ど
と
指
摘
し
て
あ
る
｡
(
4
)
同
､
注
(
-
)
参
照
｡
(
-
)
拙
稿
｢
徳
田
秋
暫
『
秘
密
の
秘
密
』
小
考
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
十
四
号
､
平
成
五
年
一
一
月
)
0
(
-
)
同
書
所
収
の
松
本
徹
｢
解
題
｣
は
､
｢
謡
曲
｢
提
々
を
踏
ま
え
て
い
る
と
も
､
｣
と
し
て
い
る
｡
謡
曲
｢
狸
々
｣
の
概
略
を
示
せ
ば
､
揚
子
江
沿
岸
に
住
む
高
風
は
､
親
孝
行
の
報
償
ら
し
い
夢
の
お
告
げ
に
従
い
､
市
に
出
て
酒
を
売
る
こ
と
で
富
貴
の
身
と
な
っ
た
が
､
不
思
議
な
こ
と
に
杯
を
重
ね
て
も
酔
わ
ぬ
者
が
あ
り
､
尋
ね
る
と
｢
海
中
に
住
む
遅
々
｣
で
あ
る
と
い
う
｡
高
風
は
南
陽
の
江
の
ほ
と
り
で
､
菊
の
酒
を
壷
に
満
た
し
月
の
光
を
愛
で
つ
つ
､
程
々
と
酒
を
酌
み
交
わ
そ
う
と
謡
う
｡
そ
こ
で
程
々
が
｢
お
ん
身
心
素
直
な
る
に
よ
り
､
こ
の
壷
に
泉
を
湛
へ
､
只
今
返
し
､
与
ふ
る
な
り
｣
と
応
じ
206
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た
の
は
酔
い
臥
し
て
み
た
夢
と
思
っ
た
と
こ
ろ
､
醒
め
て
も
泉
の
壷
は
残
り
､
高
風
の
家
は
末
永
-
栄
え
た
と
い
う
(
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
41
謡
曲
集
下
』
昭
和
三
八
･
二
)
0
同
書
の
頭
注
(
義
幸
担
当
)
に
は
､
｢
飲
め
ば
い
つ
ま
で
も
若
さ
を
保
っ
て
老
い
な
い
為
か
､
薬
の
水
と
異
称
さ
れ
て
い
る
と
か
聞
く
め
で
た
い
菊
の
水
｣
と
か
､
｢
絶
え
ず
湧
き
出
る
酒
の
泉
｣
､
｢
竹
の
葉
の
異
名
通
り
に
万
代
ま
で
も
尽
き
な
い
酒
を
掬
み
交
わ
し
て
酒
盛
を
続
け
る
｣
な
ど
と
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
菊
の
酒
を
飲
む
こ
と
で
｢
若
さ
を
保
つ
｣
と
い
う
こ
と
と
､
作
品
｢
霊
泉
｣
や
｢
人
の
春
｣
の
｢
若
返
る
｣
こ
と
と
は
微
妙
に
相
違
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
(
-
)
霜
川
の
『
北
国
新
聞
』
掲
載
作
品
に
つ
い
て
は
､
前
稿
で
紹
介
し
た
麻
生
茂
夫
氏
の
複
製
に
か
か
る
『
三
島
霜
川
初
期
作
品
集
』
(
私
家
版
､
平
成
八
年
一
二
月
)
に
依
拠
し
て
い
る
｡
<
付
記
>
石
川
県
立
図
書
館
(
調
査
相
談
課
)
を
始
め
と
し
て
､
国
立
国
会
図
書
館
､
日
本
近
代
文
学
館
そ
の
他
､
多
く
の
機
関
に
は
資
料
提
供
の
便
宜
を
頂
戴
し
た
｡
ま
た
､
本
学
附
属
図
書
館
(
参
考
調
査
係
)
に
は
煩
雑
な
資
料
依
頼
の
事
務
を
処
理
し
て
い
た
だ
い
た
｡
さ
ら
に
麻
生
茂
夫
氏
に
は
貴
重
な
複
製
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
｡
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
微
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
｡
本
論
文
を
執
筆
さ
れ
た
佐
々
木
浩
先
生
は
､
去
る
二
月
三
日
､
急
逝
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
こ
に
慎
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
､
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
o
平
成
十
二
年
二
月
二
十
1
日
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
秋馨初期 の再掲載作品
